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 Neste trabalho apresenta-se um catálogo de todos 
os sintaxa, de associação até classe presentes em Portu-
gal con!nental, Madeira, Açores e Selvagens. Foram re-
conhecidas 755 associações, 236 alianças, 51 subalian-
ças, 114 ordens, 2 subordens, 4 subclasses e 64 classes. 
As ilhas Desertas, Selvagens e o Arquipélago dos Açores 
são os territórios nacionais com menos informação, não 
havendo qualquer sintáxone descrito para as Desertas. 
Faz-se, também, uma breve descrição dos sintaxa supe-
riores à subaliança inclusive, e são citados os taxa carac-
terís!cas de cada um deles. Um anexo sintaxonómico 
com propostas de novas associações, bem como algu-
mas correcções nomenclaturais é publicado. Por fim 
apresenta-se um catálogo florís!co em que se refere a 
posição sintaxonómica de cada táxone referido no docu-
mento. 
